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ПАМЯТИ УЧЕНЫХ
РИФ ГАЛЯУТДИНОВИЧ ХАЙРУТДИНОВ
Риф Галяутдинович Хайрутдинов (25.01.1935 – 19.01.2007) родился в деревне
Княбаш Балтасинского района ТАССР в крестьянской семье. После окончания 7-лет-
ней школы в селе Нижняя Кня и Арского педагогического училища работал учителем
начальной школы в деревне Новая Салаусь (1954–1955), а после службы в Советской
Армии – учителем школы № 41 Магнитогорска (1958). Переехав в Казань, Р.Г. Хайрут-
динов поступил на отделение истории истфилфака КГУ (1958–1963), а затем – в аспи-
рантуру при общеуниверситетской кафедре истории КПСС (1963–1966).
В 1966 г. Р.Г. Хайрутдинов был принят ассистентом на кафедру истории КПСС
КГУ. В 1967 г. защитил под руководством профессора Р.И. Нафигова диссертацию
«Деятельность Центрального Татаро-Башкирского Комиссариата по осуществлению
ленинской национальной политики (1918–1919 гг.)» на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук. В 1973 г. ему было присвоено ученое звание доцента.
В 1979 г. он защитил диссертацию «Коммунистическая партия в борьбе за осуществле-
ние ленинской программы по национальному вопросу в Поволжье и Приуралье (1917–
1920 гг.)» на соискание ученой степени доктора исторических наук и вскоре был из-
бран заведующим кафедрой истории КПСС Казанского инженерно-строительного ин-
ститута (1980–1986). В 1982 г. был удостоен ученого звания профессора.
В 1986 г. в связи с образованием в составе исторического факультета КГУ кафед-
ры истории КПСС (с 1990 г. – кафедра истории политических партий и общественных
движений) Риф Галяутдинович был приглашен на должность ее профессора, избран
членом Ученого совета истфака (1986–2007), а затем – заведующим кафедрой (1987–
1997). После ее реорганизации Р.Г. Хайрутдинов являлся первым и единственным заве-
дующим кафедрой истории Татарстана (1997–2007) и сыграл видную роль в подготовке
научно-педагогических кадров и организации исследований в области региональной
истории. Им было опубликовано около 200 научных работ по истории национально-
государственного строительства в Поволжье и Приуралье, подготовлено 16 кандидатов
наук. В последние годы Риф Галяутдинович читал лекции по истории Татарстана (на
русском и татарском языках) и вел спецкурс «Межнациональные отношения: история и
современность».
Р.Г. Хайрутдинов на протяжении ряда лет являлся членом правления Татарской
республиканской организации общества «Знание», членом Ученого совета Националь-
ного музея РТ, избирался в состав профкома КГУ.
За достижения в научной и педагогической деятельности Р.Г. Хайрутдинов был
удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
(2003), «Заслуженный деятель науки РТ» (1990), избран действительным членом Рос-
сийской академии гуманитарных наук (1999).
В январе 2007 г. Р.Г. Хайрутдинов трагически ушел из жизни. Его коллеги, учени-
ки хранят о нем светлую память.
Ученый совет исторического факультета КГУ,
кафедра современной отечественной истории
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САВЕЯ МУХАМЕТДИНОВНА МИХАЙЛОВА
Савея Мухаметдиновна Михайлова (урожденная Латыпова) (21.09.1942 – 02.03.2007)
родилась в деревне Тактамыш Сабинского района ТАССР в крестьянской семье. После
окончания средней школы в г. Арциз Одесской области она переехала в Казань и по-
ступила на отделение истории истфилфака КГУ (1960–1965), а затем – в аспирантуру
при общеуниверситетской кафедре истории КПСС (1965–1968), одновременно работая
учителем истории в средней школе № 118 г. Казани (1965–1969).
В 1969 г. С.М. Михайлова под руководством профессора Р.И. Нафигова защитила
диссертацию «Из истории формирования и развития передовой общественной мысли
среди татар Поволжья (Просветительство 1800–1861 гг.)» на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. В том же году она была принята ассистентом на кафедру
истории КПСС (с 1991 г. – кафедра политической истории) КГУ. В 1975 г. С.М. Ми-
хайловой было присвоено ученое звание доцента.
В 1986 г. Савея Мухаметдиновна защитила диссертацию «Казанский университет
и развитие духовной культуры народов востока России (XIX век)» на соискание ученой
степени доктора исторических наук, а в 1989 г. была удостоена ученого звания профес-
сора. С.М. Михайлова активно сотрудничала со многими научными организациями, в
1992–2005 гг. возглавляла проблемный совет «Развитие духовной культуры и гумани-
тарного знания» при Академии наук РТ.
После вхождения кафедры политической истории в состав исторического факуль-
тета С.М. Михайлова была избрана членом Ученого совета истфака, а затем заведую-
щей кафедрой (1994–2007). Основным научным направлением кафедры в этот период
являлось «Развитие общественной мысли, политической и духовной культуры народов
России XIX – XX вв.». С.М. Михайлова опубликовала более 200 научных работ, в том
числе 12 монографий. Под ее руководством было подготовлено 20 кандидатов наук.
Большую организационно-научную работу она проводила в качестве председателя Со-
вета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата (с 2002 г. – докто-
ра) исторических наук по специальности «Теория политики, история и методология
политической науки» (1999–2007). Савея Мухаметдиновна читала лекции по истории
России и культурологии на различных факультетах КГУ, вела спецкурс по истории
духовной культуры народов востока России.
За достижения в научной и педагогической деятельности С.М. Михайлова была
удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки РТ» (1991), избрана действи-
тельным членом Российской академии гуманитарных наук (1996), Российской акаде-
мии социальных наук (1996) и Международной тюркской академии (1997). Ее труды
были трижды отмечены премией КГУ I степени на конкурсе «Лучшее печатное изда-
ние года» (1977, 1978, 1992).
В октябре 2007 г. в КГУ состоялась межрегиональная научная конференция «Об-
щественно-политическая мысль и духовная культура народов Поволжья и Приуралья
(XIX – XX вв.). Проблемы изучения», посвященная памяти С.М. Михайловой. Светлый
образ Савеи Мухаметдиновны Михайловой навсегда останется в памяти всех тех, кто
учился у неё, работал с ней.
Ученый совет исторического факультета КГУ,
кафедра политической истории
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РЕНАРТ ГАЗИЕВИЧ КАШАФУТДИНОВ
Ренарт Газиевич Кашафутдинов (01.05.1931 – 18.05.2007) родился в Казани в се-
мье известного литературного критика Гази Кашафа. После окончания одной из луч-
ших в Казани в 40–50-х годах прошлого века средней школы № 19 он поступил на от-
деление истории истфилфака КГУ (1950–1955), а затем – в аспирантуру Института
языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Казанского филиала Академии наук СССР
(1955–1958). В 1958–1961 гг. он работал научным сотрудником Центрального государ-
ственного архива Татарской АССР. В 1961 г. Р.Г. Кашафутдинов был принят ассистен-
том на кафедру истории СССР КГУ (в 1983–1992 гг. – кафедра истории СССР досовет-
ского периода, с 1992 г. – кафедра отечественной истории до XX века). В 1968 г. он
был избран старшим преподавателем, в 1971 г. – доцентом.
В 1969 г. Р.Г. Кашафутдинов защитил под руководством доктора исторических на-
ук Н.И. Воробьева диссертацию «Народные (общественные и семейные) праздники
казанских татар» на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1974 г.
ему было присвоено ученое звание доцента. Активная преподавательская деятельность
Р.Г. Кашашутдинова сочеталась с общественно-политической. Ренарт Газиевич много
сил и времени отдавал административной и общественной работе. В 1967–1976 гг. он
являлся заместителем декана историко-филологического факультета, с 1976 по 1985 го-
ды был секретарем парткома КГУ.
После образования в 1980 г. исторического факультета Р.Г. Кашафутдинов являлся
членом его Ученого совета (1980–1986, 1989–2007), председателем Учебно-методиче-
ской комиссии истфака (1990–1995, 1997–2006). Им было опубликовано более 30 учеб-
но-методических и научных работ, среди которых – «История России с древнейших
времен до конца XVIII в.» (Казань, 1999; в соавторстве), отмеченная выпускниками
истфака в номинации «Лучшее учебное пособие» на I Фестивале «Учитель года»
им. Д.А. Корсакова исторического факультета КГУ (2006). Большую работу проводил
Р.Г. Кашафутдинов в качестве секретаря Совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора исторических наук (1994–2007). Он читал лекции по истории
России IX – XVI вв., истории русской культуры IX – XVIII вв., вел спецкурсы «Поли-
тическая история Руси XII – XVI вв.», «Русские княжества и Золотая Орда», «Этногра-
фия народов Поволжья».
За достижения в педагогической и общественной работе Р.Г. Кашафутдинов был
награжден орденом Дружбы народов (1989), медалями, удостоен почетных званий «За-
служенный работник высшей школы Российской Федерации» (2002) и «Заслуженный
работник Казанского университета» (2006).
Р.Г. Кашафутдинов был замечательным товарищем, талантливым педагогом, прин-
ципиальным работником на всех постах и должностях, которые уготовила ему жизнь.
Память о Ренарте Газиевиче Кашафутдинове сохранится в сердцах коллег, друзей и
учеников.
Ученый совет исторического факультета КГУ,
кафедра отечественной истории до ХХ века
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМЕННИКОВ
(10.11.1918 – 24.12.2007)
24 декабря 2007 г. ушел из жизни видный российский ученый, доктор историче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан Алексей Ми-
хайлович Ременников.
Алексей Михайлович не дожил всего один год до своего 90-летия. Он родился 10 но-
ября 1918 г. в Петрограде в семье учителей. Рано остался без отца, умершего в 1925 г.
В 1919–1930 гг. жил в деревне Вишневое Старо-Юрьевского района Воронежской об-
ласти. В 1930 г. вместе с матерью переехал в Москву, где в 1936 г. поступил на истори-
ческий факультет Московского государственного университета. Окончил его в 1941 г.
«с отличием» и начал работать учителем истории и конституции в Вологодской облас-
ти. Алексей Михайлович прошел суровую школу войны, защищая нашу Родину от фа-
шистских захватчиков.
После демобилизации А.М. Ременников в течение года работал научным сотруд-
ником Центрального государственного архива, затем поступил в аспирантуру при ка-
федре истории древнего мира МГУ. Успешно защитив кандидатскую диссертацию, с
1950 г. он начал работать в Казанском государственном педагогическом институте.
Здесь он прошел большой путь в качестве преподавателя, декана факультета, затем в
течение четверти века – заведующего кафедрой, успешно совмещая эти посты с актив-
ной научной и общественной работой.
Продолжая начатые еще в аспирантские годы исследования, А.М. Ременников в
1954 г. опубликовал в издательстве АН СССР монографию «Борьба племен Северного
Причерноморья с Римом в III веке», а затем многие другие работы. Итогом многолет-
них исследований явилась докторская диссертация, в которой всесторонне проанализи-
рована проблема исторической роли племен Подунавья в падении Римской империи,
недостаточно разработанная в исторической науке. По этой теме А.М. Ременников
опубликовал две книги и ряд статей в различных изданиях.
Многие годы А.М. Ременников был связан тесными творческими узами с кафед-
рой всеобщей истории, а затем кафедрой истории древнего мира и средних веков Ка-
занского государственного университета. Содружество двух выдающихся ученых –
профессоров А.С. Шофмана и А.М. Ременникова – способствовало превращению Каза-
ни в один из признанных центров антиковедения в нашей стране. В течение 30 лет
А.М. Ременников входил в состав диссертационных советов по историческим наукам
при Казанском университете.
Алексей Михайлович никогда не был научным работником, оторванным от жизни.
Прибыв в Казань из Москвы, он глубоко заинтересовался жизнью нашей республики и
ее столицы, изучил татарский язык и постоянно в нем совершенствовался. Читал про-
изведения татарских писателей. Разносторонние интересы помогали ему вести учебную
и воспитательную работу.
После 50 лет научно-педагогической деятельности А.М. Ременников в 2001 г.
ушел на заслуженный отдых. Но он продолжал участвовать в делах коллектива, бывал
на различных мероприятиях, помогал своими советами молодым преподавателям.
Ветеран Великой Отечественной войны, неутомимый труженик, награжденный
орденами Отечественной войны, Почета, медалью «За боевые заслуги» и другими зна-
ками отличия, Алексей Михайлович Ременников останется в нашей памяти ученым и
педагогом-тружеником, щедро делившимся с коллегами богатством своей души, ог-
ромным жизненным опытом и глубокими знаниями.
Кафедра истории древнего мира и средних веков КГУ,
кафедра всеобщей истории Татарского государственного
гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ)
